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ABSTRAKSI
Media massa di Indonesia bercorak patriarki yaitu di bawah kekuasaan laki-laki,
perempuan direpresentasikan melalui bahasa yang menempatkan posisi perempuan
sebagai the second sex yaitu lenah, pasif, tidak berdaya, dan pelengkap. Media massa
menempatkan perempuan hanya pada peran gender reproduktif (sektor domestik)
disbanding dengan pemberian peran gender produktif (sektor publik). Halaman
Sosialita dalam Rubrik Tren di SKH Kompas Minggu Halaman Sosialita pada
Kompas Minggu memuat opini narasumber tentang kesetaraan gender. Fokus pada
penelitian ini opini personal narasumber tentang masalah perempuan saat ini tentang
kesetaraan gender di negara Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
penggunaan konsep kesetaraan gender dalam opini narasumber di rubrik Tren
Kompas Minggu periode April 2011-April 2012. Sampel berita yang diteliti
berjumlah 40 berita dengan time frame selama setahun karena halaman Sosialita di
Rubrik Tren hanya muncul satu kali dalam seminggu. Media yang diteliti adalah
Surat Kabar Harian Kompas yang didirikan oleh P.K Ojong dan Jakob Oetama. Unit
analisis narasumber berita tentang kesetaraan gender SKH Kompas pada bulan April
2011-2012 didominasi oleh profesi lainnya seperti artis, model, chef, dan atlet. Unit
analisis isi opini narasumber Sosialita SKH Kompas Minggu lebih banyak
mengemukakan opininya dalam bentuk pernyataan membicarakan isu perempuan.
Arah opini narasumber Sosialita mendukung kesetaraan gender di Indonesia.
Narasumber Sosialita mengalami konflik dalam kehidupannya masing-masing.
Prosentase konflik dalam diri narasumber sebesar 60% atau 24 item berita.
Narasumber Sosialita kebanyakan tidak mengalami kontroversi dalam dirinya sebesar
75% atau 30 berita. Narasumber Sosialita mendukung kesetaraan gender di Indonesia,
mereka membuktikan dengan prestasi dengan menjadi perempuan sukses di karier,
mandiri, Narasumber Sosialita mampu menjalankan peran sebagai ibu, istri dengan
baik.
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